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ENTOMOLOGIA
ANOTACIONESSOBRE EL GENERO ANCOGNATHAY DESCRIP-
CION DE UNA NUEVAESPECIE (Scarabaeidae)
Por FRANCISCO OTOY A, 1. A. (1)
GENERO ANCOGNATHA.-Este genera, que consta en la actua-
lidad de 14 especles, corresponde en parte a los descrrtos POl' Bur-
meister como Cyclocephalae acuiae, para Ia cual da la siguiente
descrtpcion:
"Cuclocepnaiae acutae.-Das Kopfschild ist parabolisch getormt
in del' Mitte vorgezogen, spitzwinkelig und etwas aufwarts gebogen,
ahnlich wie bei oructomorpnus; die Oberkiefer sind fein zugespitzt:
mit del' Spitze nach aussen und oben gebogen; del' trnterktererhelm
hat kleine, schwache oder gar keine Zahne; die Unterlippe ist in del'
Mitte bis tier ins Kinn hinein, ausgeschnitten und gespalten, das
Kinn selbst etwas gewolbt, die beiden Lappen innen sehr stark be-
haart. Die vier hinteren Fusse sehr lang und dunn".
H. Burmeister, Torno 5. p. 39.
Handbuch del' Entomologie, 1847.
Erichsen estableci6 para este grupo de cucioceptuuae de Bur-
meister el nombre generlco Ancognatha segun la descripcion sl-
guiente:
"Clypeus apice acuminatus. Labrum apice corneo, reclinato,
trtangulari. Mandibulae angustae, acuminatae sursum arcuatae.
(1) Ingeniero Agronorno, Entornologo Auxiliar del Instituto de Biologia Vegetal,
Departamento de Agricultura, Ministerio de la Ecoonmia Nacional.
NOTA DEL EDITOR.-La publicacion de los grabados y estarnpas que ilus-
tran este trabajo ha sido posible merced a la generosa contrrbucion del Departa-
mento de Agricultura del Ministerio de la Economia Nacional.
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Maxillae mala obtuse dentata. Mentum oblongun apice angustato,
acuminato. Habitus Cuclocephalae. Tarsi antici maris apice incras-
sati, unguiculis inaequalibus, curvatis majores fisso".
Conspectus insectorum Ccleopterorum, quae in Republica Perua-
na observata sunt autore G. F. Erichson (paginas 67-185). 1847.
Comparando la descripci6n de Burmeister y Ia dada POI' Erich-
son para el genero Ancognatha, se advierte claramente que la prin-
cipal diferencia esta en el levantamiento de' las mandibulas y en los
dierites de la mala maxiuir.
Al exarninar los ejemplares del genero Ancoqnattia, especial-
mente A. scarabaeoiaes, A. ustal:ata, A. vulgaris y la especie de que
me ocupo, se puede observar que las caracteristicas dadas POI'Erich-
son no corresponden en su totalidad a la descripcion, ya que en las
especies A. numerous, A. ustutata, A. scarabaeouies los dientes faltan
totalmente 0 son muy rudimentarios, rnientras que en las especies
A. vulgaris y A. nigriventris n. sp. los dierites de la galea 0 mala ma-
xilar. son muy desarrollados y en numero de cinco.
Adernas de estas diferencias que se advierten tanto en la descrip-
cion de Burmeister como en la de Erichson, las especies similares a
A. vulgaris, en cuanto a los dientel'l de la maxila, difieren apreciable-
mente en la forma de la mandibula y del hypopygium. Esta diteren-
cia se puede resumir en la forma siguiente: Mandibula mas ancha,
meno's curvada; hypopygium con los clasper en forma de ganchos
dirigidos hacia atras.
Par las .diferencias anotadas anteriormente cren que el genero
...Ancognatha podria dividirse en dos subgeneros, para 10 cual pro-
pondria el nombre de Ancognatha tipico para las especies A. scara-
baeoides, A. ustulata, A. humeralis, A. sellata y A. manca y el nom-
bre de pseudoancognatha para las espec~Es A. vulgaris, A. nigriven-
tris n. sp., etc.
Subg<,meroAncognatha.
Clypeus con el apice acuminado. Labrum apice corneo, reclinado
semitriangular. Mandibulas angostas, acuminadas, arqueadas. Galea
maxilar sin dientes () muy rudimentarios. Mentum: oblongo, apice
angosto, levantado. Tarsos anterior,es en el macho engrosados. Ufias:
distintas, curvas. Antena: diez articulaciones. Hypopygium: sin los
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clasper, en forma de ganchos agudos dirigidos hacia atras y can una
impresi6n lateral fuerte.
Typus: Ancognatha scarabaeouies Erichson.
Subgenera Pseudoancogna.tha, subgen. nov.
Clypeus can el apice acuminado. Labrum: apice c6rneo, reclina-
do, semitrrangular y con Incislon cerca del apice. Mandibulas: an-
chas, levantadas en las extremidades per,o no fuertemente arquea-
das. Galea maxilar fuertemente deritada -cinco dierites agudos bien
desarrollados-. Mentum: oblongo, apice angosto acuminado. Tarsos
anteriores del macho engrosados. Uiias: desiguales curvadas. Ante-
na con diez artlculaclones. Hypopygium con los clasper prolongados
en forma de gauchos dirigidos hacia atras.
Diagnosis.-El subgenero Pseudoancognatha se diferericia del
genero Cyclocephala especialmente porIa forma de la mandibula,
que es aguda y levantada hacia arriba y por Ta forma del clypeus,
que es tambien agudo y acuminado; del subgenera Aucoonatna ti-
pica por Ia galea maxilar, que es dentada y par la forma del hypopy-
gium, que tiene dos clasper en forma de ganchos dirigidos hacia
atras.
El subgenero Ancognatha tipico se diferencia del genern Cueto-
cephala POI' las mandibulas acuminadas y arqueadas y por Ia forma
de la galea maxilar, que en este genero no tiene dientes, a son muy
rudimentarios. Del subgenero pseudoancognatha, par la forma de la
galea maxilar, que no as dentada, par 21 tamafio y forma de la man-
dibula, que es menos ancha, arqueada y acuminada, ~i POl' el hypo-
pygium, que no tiene clasper en forma de gancho.
Typus: Ancognatha nigriventris n. ~p.
Instituto de Ciencias Naturales, Bogota, N9 C-760-1 macho.
Hembra - U. S. National Museum.
Ancognatha (Pseudoancognatha) nigriventris, n. sp.
Diagnosis.-Esta especie se diferencia de A. (p.) vulgaris par una
franja de color negro brillante que abarca los anillos abdominales
segundo, tercero, cuarto y parte del quinto; de la especie A. hume-
ralis, muy s'€mejante en coloraci6n, especialmente por tener la man-
dibula en forma diferente mas ancha y menos arqueada, la galea
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maxuar dentada -5 dientes fuertes- y el hypopygiumcon los clas-
per en forma deganchos salientes dirigidos hacia atras.
Longitud 24 mm. en el macho. 25 mm. en la hembra.
CABEZA.El Clypeus de esta especie es parabolico can la parte
central mas 0 menos plana y can los lados ligeramente inclinados
hacia abajo mientras que la parte anterior esta levaritada y ligera-
mente arqueada. El borde completamente emarginado y de color ne-
gro, can una depresion sumamente debil en la parte anterior. Toda
la emarginaci6n del Clypeus lleva series de puntos finos distributdos
irregularmente; algunos de estos puntas llevan pequefias cerdas, es-
pecialmente dOB encada lado, bien marcadas. EI color es amarillo
teriormente, es negro; ta superficie esta cubierta de puntos finos
irregularmente distribuidos. Sutura clipeal ausente; solamente en
ambarino brillante, con excepcion del margen que, como se dijo an-
las partes laterales tiene una sutura marcada de color negro rojizo
y en forma de antena geniculada.
Ojos.-Esfericos, grandes, ocupan parte de la car a superior e in-
ferior de la cabeza, de color negro brillante. Cantus oculi totalmente
negro rojizo.
Frente.-Mas a menos plana, Iigera y lateralmente Inclinada, re-
dondeada, cerca del occipucio fina e irregularmente punteada y en
la parte posterior de los oios existe una zona densamente punteada
que se va estrechando hacia la mitad de la frente; est as puntas dan.
nacimiento a cerdas 0 pelos finos de color amarillo cast blanco diri-
gtdos hacia adelante; a rnedida que se acercan a la linea media se
reduce su longitud.
Vertex.-De color amarillo brillante can matlces mas oscuros y
"en forma de area modiricado, pues las extrernidades est an mas pro-
rundamente hundidas y en curva mas cerrada. En la parte posterior
de! ojo, el O'ccipucio forma una prolongaci6n lobular que locubre lige-
ramente.
Antenas.-:-De diez segmentos, el primero tan largo como las la-
melas can la extremidad proximal angosta y cQn una pequefia esco-
t9,oura; las carinascubiertas can pelos finos; el segundo ,~,egmento,
de forma cilindrica yean la extf'2midad redondeada, es mas grande
que los otrns, exceptuando el primero y los tres ultimos; el septimo
de forma anular, muy estreeh'o, es el mas pequefio de todos; el tercero,
cuarto, quinto y sexto, van disminuyendo su tamafio, siendo el seX"~oel
mas pequefio; los tres ultimos (lamelas) forman un clava compacta
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de la misma longitud que el primer segmento y'mas largo que el se-
guado, tercero, cuarto, quinto, sexto, y septimo reunidos. La colora-
cion es morena oscura can excepcion de un area amarilla que se
encuentra en la cam superior del primer artejo. Toda la antena tie-
ne pelos amarillos irregularmente distrtbuidos, especialmente el pri-
mero y los tres ultimos segmentos,
Aparato bucal.-Las mandibulas en la cara exterior son mas bien
anchas, estrechandose hacia adelanto: el margen superior tiene una
inclinacton de 45 grades aproximadamente; en la mitad de la man-
dibula el margen cambia de direccion formando una 'ensenada re-
dondeada, luego toma una inclmacion fuerte y se eleva hasta for-
mar una punta con el margen inferior. Por el contrario, ",1margen in-
ferior perrnanece horizontal y, en la parte correspondiente a la pro-
yecion del clypeus, se eleva casi verticalmente hasta encontrar el
margen superior; el angulo exterior tormado no es recto, pues es
hgeramente redondeado: La mita.d anterior de las mandibulas es de
color negro brillante; los margenes superior e inferior son de color
negro rojizo y estan ligeramente elevados, por 10 cual la parte peste-
rior de la mandibula, que es de color amarillo claro, parece estar lige-
ramente mas baia e incrustada. Las dos mitades de la mandibula es-
tan claramente definidas por un relieve inclinado mas 0 menos sa-
tiente: este relieve en su parte superior Ileva una serie de cerdas largas
amartllo-rojizas dirigidas hacia adelante. En la region posterior de la
mandibula existen puntos muy rinos provistos de cerdas 0 pelos cortes
amarillos dirigidos hacia adelante. La cara ventral, ligeramente conca-
va, tlene una carina 0 margen levantada de color rojo negruzco que
nace tn el condilo infero-exterior de la mandibula. y se dirige hacia
afuera; frente a la '2'scotadura superior del margen de la mandibula
cambia totalmente de direccion y forma un diente redondeado. En la
patte b~Sa},entre los cohdilos, existe una- superficie ancha, ·convexa y
de color rojizo. El condilo infero-exterior es ancho, ligeramente cur-
vado y provisto de mnuras como las piedras de molino; en los mar-
genes tiene la apariencta de pequeflos dientes; lateralmell'~e esua
cUbiertn por una membrana transpai'ente provista de cerdas distri-
buidas en ha,ces. La cara 0 superficie int'orior es de forma triangular
debido a las carinas de color negro rojizo que nacen de los condilos
infero-exterior y "sup2ro-exteriOtr. El c·ondilo interior es alargado,
negro y estriado longitudinalmente (region molar).
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Maxila. - Galea maxilar armada de cinco dientes agudos dis-
tribuidos en la forma siguiente: dos en la parte delantera, un poco
separadcs en la base, uno central y des en la parte posterior unidos
en la base y un poco Inclinados. Entre los dientes y sobre toda la su-
perficie interior existen mechones de cerdas 0 pelos de color rojizo
que llevan Ia misma direcci6n de los dientes. El color de los dientes
es negro. La cara exterlor de la galea maxilar es de color amarillo
rojizo y esta cubierta de cerdas que se dirigen a todos los lados. La-
cinea: en forma de placa mas 0 menos triangular con los anguios
redondeados, •exceptuando el anterior quees agudo acuminado. Este
angulo forma una especie de diente ractlmente oonf'undible con los
verdaderos dientes de la galea.. Estipes alargados, en la cara interior
de color rojizo,y en la cara exterior de color amarillo. Palpifer de color
amarillo claro, triangular y can las suturas de un color mas oscuro.
Cardo: con los bordes angulosos y en forma de sector de arco; pro-
longado en una placa trapezoidal hacia el interior; 'el color es ama-
rillo rojizo. Las maxilas, de color amarillo, estan cubiertas de cerdas
finas. Palpos maxilares de cuatro artejos, los tres primeros de color
rojizo y el ultimo de color negro rojizo. El primero es mas largo que
los restantes; el tercero mas corto que el segundo pero estes dos
reunidos son de la misma longitud del cuarto.
Labio.-Fuertemente bilobado y ligeramente arqueado y toma
Ia apariencta de una U con los extremos dirigidos hacia adentro. El
color es amarillo, exceptuando las suturas laterales que son un poco
mas oscuras y los lobules anteriores que tienen un color negro 1'0-
jizo. Los angulos posteriores son redondeados. Los palpos labiales
, constan de tres artejos siendo el ultimo mas largo que los dos pri-
,meros; el segundo tieneen la articulaci6n distal y cerca d'2 esta un
anillo de pelos finos de color amarillo claro. Los 16bulos anteriores
del labio estan cubiertos POl'mechones de pelos densos d:; color ama-
rillo rojizo. Toda la superficie exterior esta cubierta de pelos lar~os
y erectos irregularment2 distribuidos. La cara interior es muy simi-
lar a Ia exterior y s610 se diferencia porIa menor vellosidad que
tiene.
Labrum.-Quitinoso, de forma cuadrangular con angulos redon-
deados,separad{)s del clypeus,o 'e'n la mitad hay una carina ma~ fuer-
te y de color rojizo mas oseuro; esta carina sobresale, en la parte
interior, en media ·de un ligero e,scote; en la parte posterior tiene
un apendice en forma de quilla al cual se fij a el clypeus,o de color
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rojizo y cubierto de cerdas de igual coloracion dirigidas horizontal-
mente hacia adelante.
Gula.-Ancha, rectangular, de color amarillo clare yean Ia su-
tura de color rojizo.
Genae.-De color amarillo, ligeramente concavas, con las sutu-
ras de color amarillo rojizo.
TORAX. Pronotuan: de color amarillo claro de forma mas 0 me-
nos trapezoidal, convexo, con los angulos anteriores agudos a causa
de una fuerte escotadura del margen anterior; los angulos posterio-
res son redondeados. Los lades estan form ados par un arco mas 0
merios pronunciado y a Ia parte media de estes corresponde la ma-
yor an chura del pronotum. Todos los margenes son emarginados, ex-
ceptuando el. posterior. pero .la emarginaci6n del borde anterior es
mas ancha, menos elevada y de color rojo oscuro. EI color de los
margenes laterales y posteriores son de una tonalidad un poco mas
oscura que el amarillo del pronotum. En la mitad del margen ante-
rior tiene una prolongaci6n rojiza de aspecto cartilaginoso. El mar-
gen tiene pelos tinos en forma de pestafias y la superf'icle del pro-
notum es brillante y con puntos finos esparcidos irregularrnente.
ScuteUum.-Triangular, Iigeramente acorazonado con los mar-
genes carmelita-oscuro y con algunos puntas finos que dan nacim ieri-
tos a cerdas cortas dirigidas -hacia atras. El color de Ia superrlciaes-
amarillo claro.
Elitros.-Son convexos de color amarillo claro can series de pun-
tos en Iineas Irregulares y can una serte para lela a' la sutura en cada
elitro; emarginados, y disminuye la emargmacion a medida que se
acerca a la extremidad caudal. En la mitad tiene un Iigero ensan-
chamiento. La parte anterior del margen es de un amarillo mas os-
curo que disminuye de mtensidad a medida que se acerca a la extre-
midad. La suturaentre los elitros '2S de color moreno-rojizo. La
extremidad pnsterior de los elitros se separa y forma una V in-
vertida. En la region humeral de cada elitro tien2 unas manchas
de color negro brillante y de forma redondeada; detras del sc·ute-
llum cerca a la sutura tiene una mancha de forma y color igual a
las que 5e 'encuentran en la regi6n humeral. La quitina de los elitros,
como la de todo el cuerpo, es ligeramente transparen'~e especialmen-
te en las partes donde no se encU'entra acum ulaci6n de sustancias
grasosas; par locual, en ciertos puntas, pueden distinguirse las alas
post·eTiores que forman la:s falsas manchas. La epipleuTa se va an-
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gostando a medida que se acerca a Ia extrernidad caudal del elitro
y es del mismo color de estes.
I sternum.-La parte posterior del presternum es estrecha, de
color amarillo y con las suturas moreno-roltzas: en Ia parte media
esta fuertemente abombada y con una prolongaci6n triangular que
se incrusta entre las coxas delanteras, La parte posterior estrecha,
alargada. de color amarillo con suturas morenas y con un proceso
protosternul elevado, cilindrico y con la extremidad aplanada; este
procsso es decolor rojo oscuro y tiene un mech6n de pelos erectos
y radiados de color amarillo claro. Episternum trapezoidal de color
arnar ilo y suturas morenas, ligeramente convexo hacia la mitad; el
margen anterior hendido para dar cabida a la coxa protoraxica.
El prosternum esta cubierto de pelos finos que nacen de series de
puntos en line as irregulares. Su protuberancia anterior tiene
cerdas de color amarillo rojizo. Todo el margen anterior tiene pelos
amarlllos finos y dirtgidos hacia adelante que Ie dan forma de pes-
tafia. Mesosternum redondeado de color amarillo y con las suturas
moreno-rojizas: margen posterior prolongado en forma triangular
entre las coxas y ligeramente encorvado, Mesosternal Epimerum de
color amarillo, con los margenes Intsriores redorideados y los exte-
riores casi rectos por 10 eual toma la forma de un arco mas 0 menos
clare; sutura de color moreno-rojizo. La superficie esta dansamente
cubierta de puntos finos que dan nacimiento a pelos erectos, largos,'
arnartllos y sedosos, Metasternum ancho,con los margenes posterior y
anterior inclinados y los margenes laterales ligeramente encorvados.
En el margen posterior existe una prolongacion entre las coxas. La
-rnitad es un pococ6ncava y aplanada slerido muy visible la linea
media que es de un color negruzco. La superficie esta cubierta de
pelos finosque nacen de punt'Os esparcidos irregularmente. Metas-
ternal epimerum alargado, en forma de cuchillo, de color amarillo
y suturas rojizas con puntos portadores de pelos fin os irregularmen-
te distribuidos. En la sutura del epimerum, la coxa y el metasternum,
se encuentra una mancha de cDloraci6n moreno-rojiza.
Patas.-Las patas tienen dns unas, en Ins machos la anterior es
mas gruesa. Onichium biseto. Los cuatro tarsos posteriores tienen ug,a
pUbescencia amarilla y densa en la parte inferior. Los dos primeros
artejos de la pata posterior son mas largos que el tercero y cuarto,
siend<l e:;te liltimo el mas pequeno de todos; '21 ultimo tars6mero del
mismo largo del segundo y s6lo tiene pubescencia hasta la mitad.
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El color es totalmente negro. Tibia bicalcarada, aplanada, can la
extremidad distal y proximal de color negro, el resto de color ama-
rillo claro. Las cerdas estan distribuidas por lineas y en grupos sa-
bre el margen exterior. Femur con la extremidad distal negra, apla-
nada y con tres hileras longitudinales de cerdas, Trocanter triangu-
lar, con las suturas negras. Coxa posterior cuadrada, con los angulos
ext.eriores redondeados, en forma de cufia, can la articulaci6n y mar-
gen posterior de color negruzco. La tibia, femur y irocanter de la
pata media de Ia misma forma que la posterior, pero menos desarro-
. llada. Coxa media en forma de botella, con la rnita.d ligeramente
c6ncava, la parte posterior ligeramente redorideada y cubierta de
pelos finos de color amarillo. Tibia anterior unlcalcarada, can tres
dientes agudos, siendo el primero curvo y mas grande; todos los dien-
tes, la parte anterior y posterior de color negro, margen interior y
exterior son de color amarillo rojizo can muy escasas cerdas. Femur
anterior redondeado con la extremidad distal negra y las articula-
clones con el trocanter del mismo color, el resto amarillo claro. Tro-
canter de forma irregular can la parte interior redondeada, de color
amarillo con excepci6n de las suturas. Coxas anteriores subcilindri-
cas, en forma de duna, con la extremidad distal negra y una carina
sobresaliente, mJreno-rojiza en la parte interior.
ABDOMEN.-EI primer anillo abdominal de color amarillo 05-
curo, ligeramente levantado detras de las coxas y con una ruerte
inclinaci6n hacia adentro para permitir el libre [uego de estas. Los
anillos segundo, tercero y cuarto de color negro brillante con excep-
cion de los margenes later ales que son amarillos claros; el quinto
anillo abdominal con la mita.d anterior negra y la posterior ama-
rilla. Las partes laterales del mismo color que en los anillos anterio-
res. En la mitad posterior se encuentra una carina mas a menos
marcada que forma una ligera inclinaci6n por Io cual torna la apa-
riencia de otro anillo. EI sexto anillo abdominal tiene abombamien-
to en la parte central (frente al ano). En este mismo punto tiene
un ligero escote cubierto de cerdas finas y cortas. Todo el margen
posterior esta cubierto de pelos amarillos, largos y finos. La Euper-
ficie ventral del abdomcn esta cubierta de pelos esparcidos' irregu-
larmente; cerca del boTde posterior ~xiste una serie transvel'sa1 de
cerdas que disminuyen hacia el centro; los lados ti,enen maym nu-
mero de pelos que la parte central, la cual, en el segundo, cuarto
y quinto segmentos, no tiene pubescencia 0 ,esta es muy escasa; to-
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cos los pelos de la superficie ventral del abdomen nacen de puntos
mas a menos finos.
PygidiunI.-Triangular, can angulus redondeados, Iigeramente
abornbado en la mitad, de color amarillo claro y finalmente pun-
teado; estos puntos llevan pelos amarillos y largos; los margenes
son carinados.
HypopygiunI.-La descripcion segun dibujo.
La hembra se diferencia del macho por las caracteristicas siguien-
tes: 'I'amafio 25 mm., un ensanchamiento de la epipleura en la mi-
tad del elitro: una mancha de color negro en el borde del elitro
y encima del ensancnamiento de la epipleura ; pygidiunI mas pun-
tiagudo y menos abultado que el del macho; tarsos anteriores en la
misma forma que los medias y posteriores: oios de color amarillo
claro (parece un descoloramiento del ejsmplar) .
TYPUS, Ejemplar macho:
Instituto de Ciencias Naturales, Bogota, No. C-760-1.
Localidad: Villavicencio, Intendencia del Meta, 450 m. alt.
Fecha y colector: Junio 2/43: L. Richter.
Ejemplar hembra :
U. S. National Museum, Washington.
, Localidad: Contra taci6n, Santander, 1690 m. alt.
Colector: Padres Salesianos.
Para terminar quieroexpresar mis agradecimientos al doctor E.
A. Chapin, Curador de Insectos del U. S. National Museum, por la
desinteresada ayuda que se sirvio prestarme en relaci6n con el pre-
sente trabajo; al senor Guillermo Varela por las excelentes ilustra-
ciones y finalmente a los Reverendos Padres Saleslanos de Mosque-
ra POl' haberrne obsequiado un ejernplar hembra de Ia especie nueva
descrita en el presente trabajo.
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Ancognatha (Ancognatha) scarabaeoides (Er.)
Hy p op Lg Lum A. - vista ventral B. - vista
lateral C. - vista dorsal.
A.
Ancognat,ha, (Ancognatha) scarabaepides (Er)
A.-mandibula vi.sta dorsal
B.-mandibula vista latero interior
C.-maxila cara interior.
A.-Ancognatha(Pseudoancognatha)nigr1ventris








Otoya n , sp.
Hyp op i g I um A-vista ventral B. vista lateral
C. vi s t ad or s a I •
A.
Ancogna tha (Ps eud can e ogna t ha ) nd gr f v en t ri s
Otoya n , ap , Mandi bula A. -cara lat ero-sxi: e-
rio~ B.- cara dorsal.
Anoognatha(Pseudaanoagnatha) nigriventr1s
Otoya ll. sp. Maxila cara ventral
Ancognatha (Pseudoancognatha)nigriventris




A.;-Ancognatha (Pseudoancognatha) nigriventris Otoya II.. sp. vista dorsal del macho.
B.-Ancognatha (Pseudoancognatha) nigriventris Otoya n. sp. vista ventral del macho.






A-Ancognatha (Pseudoancognatha) nigriventris Otoya n. sp. vista dorsal de la hembra,
B.-Ancognatha (Pseudoancognatha) nigriveritris Otoya n. sp. vista lateral de la hembra.
